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RESUMEN  
  
El propósito del presente plan de negocios es evaluar la viabilidad de 
implementar una Ecogranja en la ciudad de Arequipa. La idea surgió 
a partir de la evolución en los hábitos de consumo del mercado 
Arequipeño como se logra respaldar en la investigación y de la 
necesidad de lugares que propicien la educación ambiental. La 
Ecogranja ofrece un servicio innovador en el que, en un ambiente 
autosustentable al aire libre ubicado dentro de la ciudad, se integran 
elementos clásicos de una granja como animales criados en estado de 
libertad y de cultivo de plantas, hierbas y verduras, con la  intención 
de que el visitante tenga la posibilidad de interactuar con todas las 
especies disponibles, propiciando la recreación, educación cultural y 
ambiental a través también de los servicios complementarios en un 
local que proporcione seguridad y confort. El mercado objetivo serán 
personas del sector socio económico A y B de Arequipa. Al ser un 
servicio que ofrece beneficios en el desarrollo social y cognitivo del ser 
humano, puede ser consumido por niños en edad escolar, familias y 
personas con interés en lugares de entretenimiento sano al aire libre y 
que disfruten del contacto con animales.  
Se ha determinado que en Arequipa existe demanda insatisfecha en 
cuanto a sitios al aire libre que ofrezcan algún tipo de relación con 
animales.  
Los factores que han determinado que el negocio puede ser rentable 
son; la tendencia positiva del PBI, crecimiento de la población en 
Arequipa, disposición del mercado local por el incremento en el gasto 
en esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza, 
  
cartera de inversiones en la región y crecimiento de la preferencia por 
productos orgánicos y propicios para la salud. Lo anterior ha vuelto a 
la ciudad, una de las más atractivas del país para invertir.  
El estudio de mercado realizado arroja que existe un público 
desatendido y dispuesto a visitar la Ecogranja, admitiendo que incluso 
es urgente un negocio con estas características.  
A pesar de tener competencia directa, está aún no ha podido 
desarrollar un posicionamiento importante. La competencia indirecta 
la conforman parques y un zoológico que mantienen animales en 
condiciones precarias o que ofrecen un servicio limitado, deficiente y 
lejano del modelo de negocio planteado en esta investigación que 
pretende ofrecer un servicio diferenciado a través de un servicio 
superior que atienda los detalles por tratarse de un trato con niños y 
que resalte los valores de la empresa para transmitir una cultura 
ecológica.  
Con el objetivo principal de incrementar las ventas, se desarrollaron 
estrategias de producto, todos diseñados para abarcar con éxito todas 
las edades de los visitantes, el precio se basa en la competencia y en 
el estudio de mercado.  
Para las estrategias de plaza se hará uso de canales directos e 
indirectos por medio de intermediarios que se haría formando alianzas 
con las instituciones educativas, la promoción con estrategias de 
marketing BTL y tradicional, dirigidas a las zonas geográficas donde 
se encuentre el consumidor o el decisor de la compra.  
    
Para analizar económica y financieramente el plan, se determinó que 
de la inversión inicial de S/. 346,126.74 será financiada en un 76% 
mediante un crédito hipotecario que cubrirá la compra del terreno que 
será el costo más alto.  
  
A pesar de mantener una deuda importante con el banco durante 5 
años, la Ecogranja arroja resultados positivos desde el primer año, el 
VANE resulta S/. 144,537.34.  
Concluyendo, la implementación de una Ecogranja en la ciudad de 
Arequipa resulta factible y viable.   
     
  
ABSTRACT  
  
The main purpose of this present business plan is to evaluate the viability to set up 
an Eco farm in Arequipa city. This idea turned up from the evolution of the habits 
of the consumers in the Arequipenian market as it is supported through this present 
research.  
The Eco farm offers an innovative service within an outdoor and self-sustainable 
environment located into the city, farm classical elements such as animals brought 
up in freedom and the cultivation of plants, herbs and vegetables have been 
integrated with the intention in which the visitor may have the possibility to interact 
with all the available species, encouraging the recreation, cultural and 
environmental education through the complementary facilities in a venue that 
provides safety and comfort.  
The target market will be people of the social and economic status A and B of 
Arequipa. Being a service which offers benefits in the social and cognitive human 
development, this can be accessed by school children, families and people 
interested in outdoor places of healthy entertainment where they might be in 
contact with different farm animals.  
It has been identified that there is an unsatisfying demand of open places that may 
offer certain interaction with animals.  
The relevant factors that have determined that this business may be profitable are: 
the positive tendency of the Gross National Product, the rising of population in 
Arequipa city, the availability of the market to invest money in funny and outdoor 
activities, cultural and learning services, the investment portfolio in the region and 
the increasing tendency to select organic and appropriate healthy products. The 
former items have turned our city into one of the most attractive cities where to 
invest in.  
The market research shows the existence of a public sector that has been 
unattended and this is ready to visit the Eco farm, we are admitting that it is also 
urgent a business with these features.  
Despite of having a direct competitor, this has not yet been able to develop an 
important positioning. The indirect competitors are compounded by some parks 
and a zoo that have animals in inadequate conditions and offer a very poor and 
  
deficient service far distant from this carefully and well planned business offered in 
our research which pretends to offer an outstanding option through a high quality 
service that may attend every detail due to we have mainly planned this product 
for children of all ages and where the enterprise values could be spotlighted 
through a friendly environmental culture.  
With the main target of increasing our sales, we have developed product strategies, 
all of them designed to successfully attend all the age ranges of our visitors, the 
rates are based on those used by our competitors and according to the market 
research.  
For the marketing strategies we will use direct and indirect channels through broker 
alliances stablished with educational institutions, the promotion with BTL and 
traditional marketing strategies led to the geographical areas where there is a 
consumer or a purchase decision-maker.  
In order to analyse our plan, economically and financially it has been determined 
that the initial investment of S/. 346,126.74 will be financed in 76% through a 
mortgage credit that will cover the purchasing of a land which rate will be the 
highest.  
In spite of having maintained an important debt to the bank for more than five years,  
Eco farm will leave a surplus since the first year of operation, the VANE  results in 
S/. 144,537.34.  
To conclude, the setting up and implementation of an Eco farm in Arequipa city 
results feasible and viable.  
    
